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ABSTRAK 
 
Ika Syukrun Nikmawati "Korelasi Gaya Belajar Siswa Kelas VII dengan 
Hasil Belajar Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) Islam Durenan Trenggalek” Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN 
Tulungagung, Dosen Pembimbing Anissatul Mufarokah, S.Ag., M.Pd. 
Kata Kunci : Gaya Belajar, Hasil Belajar. 
Rumusan masalah: 1). Adakah korelasi gaya belajar visual siswa kelas VII 
dengan hasil belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) Islam Durenan Trenggalek? 2). Adakah korelasi gaya 
belajar auditorial siswa kelas VII dengan hasil belajar mata pelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Durenan 
Trenggalek? 3). Adakah korelasi gaya belajar kinestetik siswa kelas VII dengan 
hasil belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) Islam Durenan Trenggalek? 4). Adakah korelasi gaya belajar 
siswa kelas VII dengan hasil belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Durenan Trenggalek?. 
  Pendekatan penelitian: kuantitatif, jenis penelitian asosiatif. Sampel dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas VII-A dan VII-C yang berjumlah 70 siswa. 
Metode pengambilan data: kuesioner model skala likert untuk variabel bebas yaitu 
gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik, untuk variabel terikat yaitu hasil 
belajar Sejarah Kebudayaan Islam (SKI): dokumentasi sekolah. Teknik analisis 
data: untuk menguji hipotesis adalah dengan teknik analisis regresi. 
Hasil penelitian: 1). Ada korelasi yang positif lagi signifikan gaya belajar 
visual siswa kelas VII dengan hasil belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Durenan Trenggalek. 2). Ada 
korelasi yang positif lagi signifikan gaya belajar auditorial siswa kelas VII dengan 
hasil belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) Islam Durenan Trenggalek. 3). Ada korelasi yang positif lagi 
signifikan gaya belajar kinestetik siswa kelas VII dengan hasil belajar mata 
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam 
Durenan Trenggalek. 4). Ada korelasi yang positif lagi signifikan gaya belajar 
siswa kelas VII dengan hasil belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Durenan Trenggalek. 
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ABSTRACT 
 
 
Ika Syukrun Nikmawati "Correlation Learning Styles Seventh Grade 
Students with Learning Outcomes Subject Cultural History of Islam in Junior 
High School (SMP) Durenan Islamic Psychology" Thesis, Department of Islamic 
Education, Faculty of Tarbiyah and Teaching Science, IAIN Tulungagung, 
advisored by Anissatul Mufarokah, S.Ag., M.Pd. 
 
Keywords: Learning Styles, Learning Result..  
 
Formulation of the problem: 1). Is there a correlation of visual learning 
style of students of class VII with the results of study subjects in the Cultural 
History of Islamic Junior High School (SMP) Durenan Islamic Trenggalek? 2). Is 
there any correlation auditory learning styles of students of class VII with the 
results of study subjects in the Cultural History of Islamic Junior High School 
(SMP) Durenan Islamic Trenggalek? 3). Is there any correlation kinesthetic 
learning styles of students of class VII with the results of study subjects in the 
Cultural History of Islamic Junior High School (SMP) Durenan Islamic 
Trenggalek? 4). Is there a correlation of class VII students' learning styles with 
learning outcomes Cultural History of Islamic subjects in Junior High School  
(SMP) Islam Durenan Trenggalek?. 
 
Research approaches: quantitative, associative type of research. The 
samples in this study were students of class VII-A and VII-C, amounting to 70 
students. Methods of data collection: a questionnaire Likert scale models for the 
independent variable is a visual learning style, auditory and kinesthetic, for the 
dependent variable is the result of studying the Islamic Cultural History (SKI): 
documentation of school. Data analysis techniques: to test the hypothesis is the 
tecnique of regression analysis. 
 
The results of the study: 1). There was again a significant positive 
correlation of visual learning style of students of class VII with the results of 
study subjects in the Cultural History of Islamic Junior High School (SMP) 
Durenan Islamic Trenggalek. 2). There was again a significant positive correlation 
auditory learning styles of students of class VII with the results of study subjects 
in the Cultural History of Islamic Junior High School (SMP) Durenan Islamic 
Trenggalek. 3). There was again a significant positive correlation kinesthetic 
learning styles of students of class VII to the learning outcomes of subjects in 
Islamic Cultural History Junior High School (SMP) Durenan Islamic Trenggalek. 
4). There was again a significant positive correlation of class VII students' 
learning styles with learning outcomes Cultural History of Islamic subjects in 
Junior High School (SMP) Durenan Islamic Trenggalek. 
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اﳌﻠﺨﺺ 
 
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ   ﻣﻭﺿﻭﻉ "ﺳﻜﺮون ﻧﻌﻤﻮاﰐإﻳﻜﺎ
، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ ”ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲدوري ﻧﻦاﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﺰﻟﺞ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺻﻐﺎر
 اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، اﻧﺴﺎﺗﻮﳌﻮﻓﺮﻛﻪ، واﻟﱵ ﺗﺴﱰﺷﺪﺗﻠﻮﻧﺞ اﳒﻮﻧﺞاﳌﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﻟﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻗﺴﻢ ﻃﺮﺑﻴﻪ، 
  .اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ: أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻧﻮاﺗﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ
(. ﻫﻞ ﻫﻨﺎك أي اﺗﺼﺎل اﳌﺮﺋﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﻼب ١ﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا ﻫﻲ ﻣﻘﺎﻻﺻﻴﺎﻏﺔ
(. ﻫﻞ ﻫﻨﺎك أي ٢ﺗﲑي؟ دوري ﻧﻦاﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﰲ ﺻﻐﺎر اﻟﺘﺰﰿ اﻹﺳﻼم
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﻤﻌﻲ اﺗﺼﺎل ﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﰲ ﺻﻐﺎر 
(. ﻫﻞ ﻫﻨﺎك أي أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ ٣ﺗﲑي؟ دوري ﻧﻦاﻟﺘﺰﰿ اﻹﺳﻼم
(. ﻫﻨﺎك ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ٤ﺗﲑي؟ دوري ﻧﻦاﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﰲ ﺻﻐﺎر اﻟﺘﺰﰿ اﻹﺳﻼم
ﺗﲑي ؟ دوري ﻧﻦاﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺻﻐﺎر اﻟﺘﺰﰿ اﻹﺳﻼم
اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ اﻟﻨﻘﺎﰊ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ 
 ﻃﺎﻟﺒﺎ. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ٠٧واﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ ج-ا-اﻟﺪراﺳﺔ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺴﺎﺑﻊ
ﳕﺎذج اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﳊﺴﻴﺔ اﳊﺮﻛﻴﺔ. 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺛﺎﺋﻖ اﳌﺪرﺳﺔ.  ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  .وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار
(. ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ وﻫﺎﻣﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﺼﺮي ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ ١أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 
(. ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ٢ﺗﲑيدوري ﻧﻦاﻟﻔﺌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﰲ ﺻﻐﺎر اﻟﺘﺰﰿ اﻹﺳﻼم
ذات دﻻﻟﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ 
(. ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ وﻫﺎﻣﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺮﻛﻲ ﻣﻦ ٣ﺗﲑي دوري ﻧﻦﰲ ﺻﻐﺎر اﻟﺘﺰﰿ اﻹﺳﻼم
(. ﻛﺎﻧﺖ ٤ﺗﲑي دوري ﻧﻦﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﰲ ﺻﻐﺎر اﻟﺘﺰﰿ اﻹﺳﻼم
ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﰲ 
 xix  .ﺗﲑيدوري ﻧﻦﺻﻐﺎر اﻟﺘﺰﰿ اﻹﺳﻼم
